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REVIJA ZA SOCIOLOGIJU 
Izdavač: 
Sociološko društvo Hrvatske 
Uredništvo: 
Ivan Cifrić, Ruža fi·rst-Dilić, Božo Jušić, Zvonko Lerotić, Ivan Magdalenić, Tena 
Martinić, Vjekoslav Mikecin, Josip Obradav:ić, Antun Petak, Duško Sekulić, 
Dimitrije Sergejev i I vica škarić 
Glavni i odgovorni urednici: 
Josip Obradović i Antun Petak 
Tajni~ uredništva: 
Ivan Cifrić 
Te h nički urednik: 
Duško Sekulić 
* * * 
Uredništvo i admin.islracija: 
Casopis . Revija za sociologiju., Jezuitski trg 4, 41001 Zagreb, poštanski pregradak 30, tel. 443-261. 
Na istu adresu slati rukopise, narudžbe i pretplatu. 
Tekući račun 30102-678-6686 - Sociološko društvo Hrvatske, sa naznakom _Revija za sociologiju •. 
Casopis izlazi četiri puta godišnje. Cijena jednom primjerku 10 din (dv~broja 20 d in), Godišnja pret-
plata za pojedince 24 din, a za ustanove 40 din. Za inozemstvo cijena pojedinom primjerku l US dolar 
(avionskom poštom 1,75 US dolara), godišnja pretplata 4 US dolara (avionskom poštom 7 US dolara). 
Rješenjem Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR Hrvatske broj 1908/ 1-
-1913. od 27. travnja 1973. godine . Revija za sociologiju_ oslobođena je plaćanja saveznog i posebnog 
republičkog poreza na promet proizvoda. 
